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平壌市 3,255,288 2,823,414 431,874
咸興市 768,551 702,610 54,359
清津市 667,929 614,892 53,037
南浦市 366,815 310,864 55,951
元山市 363,127 328,467 34,660
新義州市 359,341 334,031 25,310
端川市 345,875 240,873 105,002
价川市 319,554 262,389 57,165
開城市 308,440 192,578 115,862
沙里院市 307,764 271,434 36,330
順川市 297,317 250,738 46,579
平城市 284,386 236,583 47,803
海州市 273,300 241,599 31,701
江界市 251,971 251,971 0
安州市 240,117 167,646 72,471
徳川市 237,133 210,571 26,562
金策市 207,299 155,284 52,015
羅先市 196,954 158,337 38,617
亀城市 196,515 155,181 41,334
恵山市 192,689 174,015 18,665
定州市 189,742 102,659 87,083
煕川市 168,180 136,093 32,087
会寧市 153,532 92,494 61,038
新浦市 152,759 130,951 21,808
松林市 128,831 95,878 32,953
文川市 122,934 92,525 30,409
満浦市 116,760 82,631 34,129
（出所）　2008年センサスより筆者作成。
いる。これに対して、順安区域、恩情区域、江南郡、江東郡といった市内中心部から離れた地域から市内中心部に通勤する人はほとんどいない。　
この構造を韓国の首都圏と比較
してみると、行政区域としての平壌市は韓国の首都圏に相当し、平壌市中心部がソウル特別市に相当することになる。規模を比較してみると、平 の人口は韓国の首都圏のそれの七分の一、平壌市中心部の人口はソウル特別市のそれの八分の一という（なかがわ
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図１　ソウルと首都圏、主要衛星都市
（出所）　筆者作成。
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図２　平壌中心部と「衛星都市」
（出所）　筆者作成。
